Black Hills State Winter Classic by Great Northwest Athletic Conference
Black Hills State Winter Classic - 12/10/2008                  
Spearfish, SD                                  
Results                                  � 
  
Women 55 Meter Dash 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
Finals 
  1 Simons, Justine              Msu-Billings              7.57� 
  2 Halle, Erika                       Msu-Billings              7.71� 
  3 Derhak, Britney                Msu-Billings              7.87� 
  4 Holm, Cassie                  Msu-Billings              8.07� 
 -- Kemnitz, Ashley                SD Mines                    NT� 
  
Women 200 Meter Dash 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
  1 Simons, Justine              Msu-Billings             26.81� 
  2 Halle, Erika                       Msu-Billings             27.34� 
  3 Derhak, Bittany                Msu-Billings             28.44� 
  4 Feist, Kelsey                      SD Mines                 31.88� 
 -- Kemnitz, Ashley                  SD Mines                    NT� 
  
Women 400 Meter Dash 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
  1 Curry, Marissa                    Black Hills            1:05.54� 
  2 Cross, Victoria                  Unattached             1:06.00� 
 -- Simons, Justine                 Msu-Billings                NT� 
  
Women 600 Meter Dash 
=================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  H# 
=================================================================== 
  1 Hunter, Rose                 Black Hills            1:42.34   1  
  2 Shinkle, Nikki                 Black Hills            1:42.54   2  
  3 Guy, Alyssa                    Chadron State          1:45.11   2  
  4 Gomez, Kaylie               Chadron State          1:45.14   1  
  5 Ferguson, Kayla            Black Hills            1:46.04   1  
  6 Crisman, Kendra           SD Mines               1:46.61   2  
  7 Donegan, Kendall          SD Mines               1:56.72   2  
  8 King, Kaylee                   Chadron State          2:00.19   2  
 -- Feist, Kelsey                    SD Mines                    NT   1  
  
Women 800 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
  1 Scheffler, Shelli               Black Hills            2:22.44� 
  2 Jackson, Sarah               Msu-Billings           2:22.54� 
  3 Ivers, Kaila                        Black Hills            2:23.84� 
  4 Rosechandler, Robyn    Black Hills            2:25.14� 
  5 Crisman, Kendra             SD Mines               2:36.54� 
  
Women 1600 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
  1 Girard, Stacy                   Chadron State          5:18.59� 
  2 Verhulst, Alicia                Black Hills            5:26.53� 
  3 Hovdenes, Brittney           SD Mines               5:42.08� 
  4 Mickleson, Whitney           Msu-Billings           5:46.61� 
  5 Thiel, Katie                     Msu-Billings           6:09.54� 
  6 Chretien, Jessie             SD Mines               6:55.65� 
 -- Jackson, Sarah               Msu-Billings                NT� 
 -- Minnehan, Lisa               Msu-Billings                NT� 
  
Women 3000 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
  1 Whiteside, Leigh Anne     Black Hills           11:31.71� 
  2 Reading, Kim                     Chadron State         11:48.86� 
  3 Mickleson, Whitney           Msu-Billings          12:03.17� 
  4 Thiel, Katie                          Msu-Billings          13:13.24� 
 -- Chretien, Jessie                SD Mines                    NT� 
 -- Quiett, Christie                   SD Mines                    NT� 
 -- Minnehan, Lisa                   Msu-Billings                NT� 
  
Women 55 Meter Hurdles 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
  1 Hellman, Shannon             Black Hills               8.39� 
  2 Holm, Cassie                      Msu-Billings              9.36� 
  3 Cross, Victoria                     Unattached                9.76� 
  4 Koch, Lisa                             Black Hills               9.93� 
  
Women 4x400 Meter Relay 
================================================================ 
    School                                               Finals  
================================================================ 
  1 Black Hills State University  'A'                 4:10.35� 
  2 Chadron State College  'A'                        4:17.19� 
  3 Montana State Billings  'A'                         4:19.66� 
  4 South Dakota School of Mines  'A'           4:44.15� 
 -- Black Hills State University  'B'                        NT� 
  
Women High Jump 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals         � 
========================================================================== 
  1 Lane, Madi                      SD Mines                   1.55m    5-01.00  
  2 Stewart, Ashley              SD Mines                   1.50m    4-11.00  
  3 Craig, Stacee                Chadron State            1.45m    4-09.00  
  
Women Pole Vault 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals         � 
========================================================================== 
  1 Payne, Kelli                    Chadron State            3.05m   10-00.00  
  2 Harrell, Megan               Chadron State            2.74m    8-11.75  
 -- Prentice, Kalen               Chadron State               NH          � 
  
Women Long Jump 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals         � 
========================================================================== 
  1 Bayer, Julia                    Chadron State            5.83m   19-01.50  
  2 Craig, Stacee                Chadron State            4.89m   16-00.50  
  3 Janssen, Megan           Chadron State            4.68m   15-04.25  
  4 Feist, Kelsey                    SD Mines                   4.01m   13-02.00  
  
Women Triple Jump 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals         � 
========================================================================== 
  1 Bayer, Julia                 Chadron State           11.43m   37-06.00  
  
Women Shot Put 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals         � 
========================================================================== 
  1 Baxter, Aubrey                  Black Hills             15.92m   52-02.75  
  2 Broderson, Amber             Black Hills             13.94m   45-09.00  
  3 Zappe, Courtney              Msu-Billings            13.37m   43-10.50  
  4 Milbourn, Cody                 Black Hills             12.42m   40-09.00  
  5 Jungck, Kate                   Chadron State           12.11m   39-08.75  
  6 Nepp, Christy                   Black Hills             11.95m   39-02.50  
  7 Horsley, Jessica             Chadron State           11.37m   37-03.75  
  8 Halvorson, Lexi              Msu-Billings            11.10m   36-05.00  
  9 Vanderloos, Kacie            Msu-Billings            10.79m   35-05.00  
 10 Clark, Kelsee                Msu-Billings            10.03m   32-11.00  
 11 White, Brionne               Chadron State            9.53m   31-03.25  
 12 Koch, Lisa                   Black Hills              9.05m   29-08.25  
 13 Hellman, Shannon             Black Hills              8.72m   28-07.50  
 14 Hughes, Ashley               Chadron State            8.37m   27-05.50  
 -- Irion, Cady                  Msu-Billings                ND          � 
 -- Cross, Victoria              Unattached                  ND          � 
  
Women Weight Throw 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals         � 
========================================================================== 
  1 Baxter, Aubrey               Black Hills             18.59m   61-00.00  
  2 Broderson, Amber             Black Hills             15.66m   51-04.50  
  3 Horsley, Jessica             Chadron State           14.78m   48-06.00  
  4 Milbourn, Cody               Black Hills             14.74m   48-04.50  
  5 Nepp, Christy                Black Hills             14.16m   46-05.50  
  6 Zappe, Courtney              Msu-Billings            13.14m   43-01.50  
  7 Jungck, Kate                 Chadron State           12.99m   42-07.50  
  
Men 55 Meter Dash 
=================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  H# 
=================================================================== 
  1 Metcalf, Gary                Chadron State             6.44   2  
  2 Smith, Ackeem                Chadron State             6.47   2  
  3 Beehler, Joe                 Unattached                6.66   1  
  4 Dale, Jamie                  SD Mines                  6.69   1  
  5 Neiman, Darrell              Unattached                6.73   1  
  6 Simmons, Jason               SD Mines                  6.74   2  
  7 Wickard, Justin              Unattached                6.81   2  
  8 Flack, Seth                  Chadron State             6.88   2  
  9 McRea, Rod                   SD Mines                  6.93   1  
 10 Diede, Nathan                Msu-Billings              6.94   2  
 11 Vallincourt, Noah            Msu-Billings              6.96   1  
 12 Lewis, Deshawn               Msu-Billings              7.04   2  
 13 Hopkins, James               Msu-Billings              7.09   1  
 14 Berg, Chase                  Msu-Billings              7.19   1  
  
Men 200 Meter Dash 
=================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  H# 
=================================================================== 
  1 Kesler, Nick                 Msu-Billings             23.14   2  
  2 Simmons, Jason               SD Mines                 23.73   1  
  3 Vallincourt, Noah            Msu-Billings             23.78   2  
  4 Diede, Nathan                Msu-Billings             23.81   2  
  5 Lewis, Deshawn               Msu-Billings             24.30   1  
  6 Hopkins, James               Msu-Billings             25.15   2  
  7 Haynie, Jade                 Msu-Billings             25.91   2  
  8 Berg, Chase                  Msu-Billings             26.20   1  
 -- Maine, Tim                   Msu-Billings                NT   1  
 -- Weist, Cam                   Msu-Billings                NT   1  
  
Men 400 Meter Dash 
=================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  H# 
=================================================================== 
  1 Berg, Chase                  Msu-Billings             56.53   2  
  2 Weist, Cam                   Msu-Billings             56.63   1  
  3 Gann, Jeremy              Black Hills                  57.76   2  
 -- Maine, Tim                   Msu-Billings                NT   1  
 -- Lewis, Deshawn          Msu-Billings                NT   2  
 -- Kesler, Nick                 Msu-Billings                NT   1  
 -- Vallincourt, Noah            Msu-Billings                NT   2  
  
Men 600 Meter Dash 
=================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  H# 
=================================================================== 
  1 Montieth, Brett              Black Hills            1:27.01   2  
  2 Bennett, Larry               Chadron State          1:27.05   2  
  3 Hunt, Dan                      Black Hills            1:28.35   1  
  4 James, Blake                 SD Mines               1:29.61   2  
  5 Cape, Brady                   Chadron State          1:29.72   1  
  6 Shermer, Logan             Chadron State          1:31.02   1  
  7 Schmid, Jesse              Chadron State          1:32.95   2  
 -- McGowan, Paul              Chadron State               NT   1  
  
Men 800 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
  1 Bordewyk, Cody               Black Hills            1:59.56� 
  2 Herrold, Paul                Black Hills            2:01.06� 
  3 Vrooman, Jesse               Black Hills            2:05.40� 
  4 Parish, Laine                Black Hills            2:07.36� 
  5 Lastovica, Marty             Chadron State          2:07.93� 
  6 Miller, Kelley               Msu-Billings           2:11.90� 
  7 Hutchinson, Travis           Msu-Billings           2:15.81� 
 -- Vanderby, Tyson              Msu-Billings                NT� 
 -- James, Blake                 SD Mines                    NT� 
 -- Hildebrand, Michael          Msu-Billings                NT� 
  
Men 1600 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
  1 Schultz, Joe                     Chadron State          4:24.83� 
  2 Virgets, David                 Chadron State          4:37.18� 
  3 Fried, Lucas                   SD Mines               4:39.71� 
  4 Lombardi, Daniel           Msu-Billings           4:44.62� 
  5 Fiedler, Trev                    Black Hills            4:48.92� 
  6 Pike, Matt                         SD Mines               4:50.69� 
  7 Vanderby, Tyson             Msu-Billings           4:57.63� 
  8 Hutchinson, Travis         Msu-Billings           4:57.83� 
  9 Canfield, Taylor             Msu-Billings           4:58.23� 
 10 Lien, Andy                      SD Mines               5:15.35� 
  
Men 3000 Meter Run 
================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  
================================================================ 
  1 Schultz, Joe                 Chadron State          8:47.76� 
  2 Long, Neil                     Black Hills               9:05.64� 
  3 Lombardi, Daniel         Msu-Billings           9:34.61� 
  4 Pike, Matt                      SD Mines                 9:34.64� 
  5 Fried, Lucas                 SD Mines                 9:57.63� 
 -- Canfield, Taylor             Msu-Billings                NT� 
 -- Everett, Thomas              SD Mines                    NT� 
 -- Lien, Andy                         SD Mines                    NT� 
  
Men 4x400 Meter Relay 
================================================================ 
    School                                               Finals  
================================================================ 
  1 Chadron State College  'A'                          3:28.65� 
  2 Chadron State College  'B'                          3:34.56� 
  3 Black Hills State University  'A'                   3:36.19� 
  4 Montana State Billings  'A'                         3:41.63� 
 -- Montana State Billings  'B'                              NT� 
  
Men High Jump 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals         � 
========================================================================== 
  1 Brummer, Jeff                Chadron State            1.85m    6-00.75  
  2 Brummer, Jake                Chadron State            1.75m    5-08.75  
  3 Proud, Lincoln               Chadron State            1.60m    5-03.00  
  
Men Pole Vault 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals         � 
========================================================================== 
  1 Satran, Nathan               Msu-Billings             3.81m   12-06.00  
  
Men Long Jump 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals         � 
========================================================================== 
  1 Newman, Lanar                Chadron State            6.90m   22-07.75  
  2 Wickard, Justin              Unattached              J6.90m   22-07.75  
  3 Brummer, Jeff                Chadron State            6.61m   21-08.25  
  4 Petersen, Alex               Unattached               6.43m   21-01.25  
  5 Brummer, Jake                Chadron State            6.38m   20-11.25  
  6 Proud, Lincoln               Chadron State            6.01m   19-08.75  
  7 Reber, Alex                  Unattached               5.69m   18-08.00  
  8 Lewis, Deshawn               Msu-Billings             5.66m   18-07.00  
  
Men Triple Jump 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals         � 
========================================================================== 
  1 Reber, Alex                  Unattached              13.05m   42-09.75  
  2 Lewis, Deshawn               Msu-Billings            12.47m   40-11.00  
  
Men Shot Put 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals         � 
========================================================================== 
  1 Shelton, Ryan                Chadron State           14.67m   48-01.75  
  2 Deardoff, Matt                 SD Mines                14.22m   46-08.00  
  3 Crawford, Wade            Chadron State           13.27m   43-06.50  
  4 Brill, Everett                    SD Mines                12.25m   40-02.25  
  5 Nicholes, Cole               Black Hills             11.23m   36-10.25  
  6 Boslau, Zach                 Chadron State           11.22m   36-09.75  
  7 Snyder, Nate                 SD Mines                10.57m   34-08.25  
  8 Haynie, Jade                 Msu-Billings            10.33m   33-10.75  
  9 Ruzicka, Lorne               Black Hills              1.10m    3-07.50  
 -- Schmidt, Kent                Msu-Billings                ND          � 
  
Men Weight Throw 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals         � 
========================================================================== 
  1 Crawford, Wade               Chadron State           15.57m   51-01.00  
  2 Nicholes, Cole               Black Hills             14.07m   46-02.00  
  3 Shelton, Ryan                Chadron State           13.92m   45-08.00  
  4 Brill, Everett               SD Mines                13.04m   42-09.50  
  5 Snyder, Nate                 SD Mines                12.89m   42-03.50  
  6 Ruzicka, Lorne               Black Hills             11.54m   37-10.50  
  7 Boslau, Zach                 Chadron State           11.34m   37-02.50  
 -- Haynie, Jade                 Msu-Billings                ND            
 
